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Kod od.r.ediva.nja sasfa.va: podvodn.iih boja najvecu vai.foost treba pola.g.ati na 
slii<jedec\e faJktoll'e: a) koj~ se ik.Olieiina najvafoijilh otrova. (pon.a.jvise Hg, Cu i Zn) u 
odrredenom vremeniu ·izlu;&!Je Ilia porv11Sini rpodvodne iboje !i 'prela.zi u ot:iop '.nu t . j. u 
morakiu vodw; lb) UJtjecaj. kemi }s~mg sas'tarva k-0mponen.ata .podvodne boje na. izlucivanje 
i otrup.a.nje oitrova i1 sa: time u ve•:zW -0siromasenje podvodne boj.e. JlJa otr,ovim.a; c) 
uslove s•tvaranja naliea; di) iutjeca1j pH 1i teIJllPer.ature morske vo<f.e na hr~inu o'taip6nja 
otll'01Va u ;p:cx:l:Yodnim hojaJIIm ,iJ ·e) ~etawne koncentraiafi je otrova.. 
PoZl!llaJtai jle ciinjenic·ai, ,da se otroVIIle tvani: 1p0!d•v10dinriih hoja1 dje!O!ffi~foo ot:ajp111ju 
u ml0fl'Slko1j voidii. Taj s.t1Up.ain1j1 nj.ihove itoipiilviostli j'e jredain o d [}Jajva.Znijliih kri.terija :w. 
kvaJ;iJtet ip•OOVOdne iboje. U pOdV-O'Clrrim boj.am.a SIU UJ)JOtreibruvi samo -OnJi1 otrovi, ciji 
shJipanj toipivostii ;\e.Z.i 'lllrmtar odredenih gra:n.ioa. Ne:Iaizj, ilii sei ta grnnka suvise visoloo, 
posfojtlr -Oip,rusnost, da se na[i,c pll'ehrzo iscnp1i nai otrov:ima. Kod toga se mio:Ze ·desi'ti. 
da taik.wv ostataik podivodne hoje postane hraniva: podtlo;ga za morske or,gaini'zme, tk:od 
foga ce na•liJC dJIDJaJti 1'balS S>llJPll'Ofanl efe:J<t t. j, neee ·stitiJi pOidJV'OJdnu ;poVlliSilillUJ ibrodta.. 
Donjlai gr.wnnca t.oiplwos ti! iJTIJOirta OIPe•t bliiti let.a~na i djeto•vaiti is~UJmo ismrt:cmosno. Ova 
g•r'.ainica je ru!Jravno ov:iisna ne isa:mo o toip.ivosti, nego .i o »Jwkosti.« o'trove .. Tako na 
.pr. Zn-solii illil!aju s.lalbija 1:Qlrni!Cka: sv;oj1stva od Cu-soli , pa. stoga. moiraju hilt~ u pod-
vodlniim bojatmai Zn,_soilJ~ 1kioncentiniirnlnli.je old Ou-isoilii. 
Ocl!redfoVllllljle. 1Jo1pivostii ,I1Ja!jvw:Znijiih orr.ova u poidVJOdnJim b<Yjiatmru vr.Si1 se na taj 
nacin, da •se odredena kolioiina spojeva. teSkWh meta.la, koja se .is!pituje, muekai sa 
d·es tlil!riir.ain0tm vodom ~ fliJlltmiioolillom m-0TSkom voidom u roltv101r·fl[}J01j st>1tk11eino j tiik V1ibi 
do zasi6einj;a (gdj0~adw 1po neikoihko saitm). Neoitqplje:no se ziwtiim otliitltrira, te se u 
ffiltrMu fllOlbiC:aiieruitrn anailiiiti!Ck~m metodama odredi1 •otoipljenj. metal. Kod toga se 
ustainiovtil1o, d ial je tlloipllljtlivosrt: teskih metatla uiSlko p-0ve:z;aim11 IUIZ ostdo sa koncen-
1lr'a1cijom solH u mo•rsJwj vod:i, 'temperaturom vode, te velicinom pH. Ta topivost nije 
sa:mJo fiiiziikaillne ne1go i ilcemliljske 001001v:i. Tako []Ja ;pr. kod 01taip,3111,j.a H~O u morakolj 
vodi teee proces: : i 
HgO + 2 Na Cl + H20 HgCb + NaOH 
u cas10tp1ilsu, FaJI'lbe utnd Laick B.r. 10. od ,g. 1950. O(pisairne SU meto.de Zlll illpitivanje 
tiih mal!ilh :k:-0iliroiln.a1 olt0tp.\jellllith ot1-.oiva1. A.utor :pre;po1nul0ujte t . m. d1Dti:z;o111 metodu. Ditiz()lll 
t. j . . diifoni·lti-0/k.amb:~on tvor,j. sa veHJdm ihrojem teS!cih metala :k:ompleiksne sp<>jeve, 
koji su netorp~v1i u vodi, ailii lako top.?v:i u org.ain·sbm otaipaLima, :k:oja se ne mijesaju 
s.a vod.om, tk.a-0 na pr. tetraklor-utgljilcom .ili klor.oformom. Kod toga ota,panja nastaje 
intenziivna b.oj.a, koja je p•t"opordonailll!lll. ikolriioin~ 0 1to!p'ljenog metal.a . S.am!lll otopin.a 
dritizona u C014 (20 mg/·l C014) je zelene tboje. Sa Hg-spojeV<ima daje ditizon na.rianCa.stru 
hoju, sa 10u-s'(l-Ojevlma ljuibjoo.stu, a S6 Zn-&po}ev~ma crvenu poput tre§nje illi pUl11Jllllril/U. 
Med:U1tiim treb:ai .Il!lll.poimenu1tii, da Ij1U1biilcastu: boj1u p1oika.m11ju i •sipojev,j, Nii, Co, Cr i Sn, 
dok s,poj.evi Pih, Cid ~ 'DI oot}u crvenu iboju, (\I Au n Bti1-s,pojev~1 talkoder SU 111airallll-
00ste 1boje. 
Odrediv.anje 'teiS!cith. meta.la sa ·dritizonom vr.si se kolorimetr·ijski tl vdll\Jlmetrijsdd. 
R.adi velilke -01sjetlji~osti potrebno je drfati se ·slijedooi'h u1puita: a) smije se 'll/potre-
ibljav.a'ti i·skl!jumv-0 2 V'U1a desti1iira:na v.oda; b) La ·CiScenje ·latbomtorijskQg -ste:klenog 
posuda ne smije •se upotrebljaiv.ati kromsumpom.a kisel•ina, jer tr.aigovi kroma ne daju 
se .fa1ko otstra:nfoti sa stijentki sta,kla .. Ovi traigovi .dajiu sa ditiizonom oiboljenje slicna 
bakreintm; c) OiJScenje 'srt:aik:lelllli1h ipo1s:udla, smije S'e virSiillli 1s1a: 1'00/o- m om Na:OH, aJ .za1tlinn 
se :i&pi!re Si!! vmoom razrijedenom HN03, te ikonaeno sa dva puta destilLranom vodom. 
NaJdadje treba im:attii u viildu:, da se 1i •u morskoj V10di~ mog;u nala1ziiti •tmigovi ne1kih od 
k-0vina, .cija se ;pcisutnost ispituje. 
AnwHiza rpo d.i'ti!z!on posh!jpku vrsi se najbolje u sta:kJenom ci.\indru sa brusenim 
cepom sadrZ.aja 25 ml. U cillindall' sitav.i se ot0ipina mete.Jne sd!ti, kojai se ispiituj.e, i 
snatfuo se muaka 1 minutu sa otopinom dHi1zona (20 mg'1 0014). Napominje se, dla 
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otopiina diti>zona mora lbiti svjefo 'priredena. Za vrijeme imu6k,anjai stva•ra•se u 'CCLi~sloju 
kompleksn~ spoj d;iti:wrut i ·do'hcnog teskog metala. Taj se onda odredi kolo:ljmetrjjsk~ 
pomoeu oto!p'i:rue poZ<lllate koncentra.cije soli dotiCnog me'tiaila titraicijom, dok se ne 
postigne u obim cHindriirrut jednaka boja. 
Op~satli cemo saida metode rispli!tivaruja· na:jva1znl~jih ot110ova., k,o1j1i se u:potrebljawuj1u 
kao saistavni di•o podvodnih boja:: Hg, Ou i Zn. Najprije cemo navesti postupak 
dUlaillize 1U s.luca;jevlima, .gdjie se p,oJed'iini o:d spomenutoih otrova rua!La1ze sami u podvodnoj 
bojli" a u,tiirn .. gdje se nai1azi u smje:si. 
Odredivanje sadr2aja zive. Oitipipetira se 10 ml oto_pline 1koje, se ispi'tuje, te se zakiseli 
sa nekoliko kaip1i sumpo-rne ikiseliine 1i mucka u oiiL ~ndru sadri:ine 25 ml cc.a 1 minutu 
sa 1 ml otopine ditii1zooo (20 mg/! 0014). Kod toga nastMle u CCl4-sloju boja, koja 
;rerultiira iz zelene boje diti.zon.a u suvU.Sku i nnranfaste boje kompJ.eksnog spoja 
ditlizon-Ziva. 
Naikon 'to,ga otp:ipetiJra se u drug[ jednaiki sta·kfoni cnindar 10 ml dva puta 
destiil~nme vode ii zaikiJseili se s1aJ 1sump1orm.om kiseL~n·om, p·a s.e do1da 1 :ml 101topri1rne di1Jizona 
i p:ronmCJca. Z.ati~m se d{)daj.e i1z m~kro-birete kap ip:o ka'P otop1ine po•znate 1koncentracije 
:neik:e ~iVJine sa!Li ii mu-Ck.a se za cijeLo vrijeme dodavanja.. Otop:iina Zimnin~ soli dodaje s·e 
taiko du~o-, dok se ne postigne jednalka rboja u oha cilMndrai. Iz dodane kolicine ~iviiine 
soli i kolicine uzetog 01gle'tka i.z.racUJna se sadl"foj na Ziiv.i. Treba napomenulli, da kod 
ove 1kO!Lorimetirii1jsik:e ftiLtT.aiciije ·&meta. 1prlisuistvo Aiu, Pd, S:n, Bi 1i Ou. 
Odredivanje sadrzaja bakra, Od<reduje se llliai '5ill~ain llllaJCin kao. lood z~1¥e. Otopi.na, 
koja se ;is;piituje, zaik1isellli s.e sai s'llJmpomom ki'.1seHnom po pH= 3-4. Boj,a CCl4-sloja 
je 1izmedu .ljuibi.ea·ste (Ou-diiti:wnart:) i, zelene {vi18ak - dit~zo1rua). Smeta priisustvo Hg, Ag, 
Aiu1 Co, Od i Pd. 
Odredivanje sadrzaja mje5avine zive, bakra i cinka. Ako se u podvodnoj boj.i nalaze 
istovremeno svai ki· navedena imetala t. j. Hg, Cu i Zn postup1a se na s~ijedeci nacin: 
Otop.ina., koj.a se rilsip·vtuje, podijeli se u •trii dijeLa i u svaikom se diije.Ju posebno 
odrectuje Hg iJV Ou Hi Zn. 
Najp.rije se odTedi Hg na vec opisanii na•Cin. U otopini ditilizona (CQ14-sloj) 
ne1stane 1boja, ikoja se s.aistoj,j, iz smjese ziviiinog, i balkrenog di1tiozo1na'ta, te boje 
sloibodnog diti!Zonai. Otopin.a, koja se fapituje, ponovno se mrucka t. j. ekstra:hira 
(rutilooin sto •Se je CC!4-si1oj oidijeLiJ<} o:d otop,file) Sia -diitiliZ>O[lJOm a sjediin}en i ekstralktili SC 
pem sa 20 ml des'uiHrane vode i fa1iju lkva,ntitativno u lijev.ak za odjeljivll!nje. Zatli:m 
se doda1 15 ml 1 n H 2S04 i 1 ml n/10 KMn04 1li muck.a 'se nekoE!ko min:uta. Kod toga 
s-e odibojaidiise CC14--sLoj, a Hg prelazi u otorpinu pe·rmanganat.31. Dodatkorn nekol:!ko 
ka:pi otoipiine hiid'l"olks&lami.nklorlida (NH20H, HCl) ·redu:oiir.ru se sav perm>'.l1rnl!anat 
(iscezne crvena 1boja). Postwpaik: se ponovi, nakon cega se Zliva odr-edi na vec opisani 
nahin •s.a otopinom ditiwna, te ik:o,Jo11cmetri!jskom titracijom. 
U drugom dijelu otopiine odreduje se Ou taik:o, da s·e -otpipetli1r111 10 ml otopine, 
kiojei ise ii151plitujle, ii, diodai 2 IIIlil svjeie p!.1lirederri!e 50/o-tne otoip1iine KJ. Kiod to1ga se 
stva:ra ik:ompileksni •spoj HgJ2 · 2 KJ, kojj, ne r·eagira sa dJ.tizonom. Ko.cl toga treba 
paz~tii, da se i!lie dodaiju preveiliike Jcolieiine KJ, jer iut,}ecu nai Ou-diliti!Z10inait. Miucka Lu sie 
saidai tako [>1ri1'ed-en,a O<top-ine, &a otopinom d!itirona, rua1sita1ne iboj1a1 od ~mjiese Cu-
dii<t~zoilJlllta i silobodnog ,clJiitizoina (lj1uiMcasto zdena), iiz iko je se odrcdi'. Gu 111a. vec 
opnsani naCin. 
U 'treeem dijelru otopine odreduje se Zn. Najprije se otoipi·na zakiseli sa 
.s umpo.rnorn ·k!liseliiruom do piH = 4, pa se doda u suviaku 1Na2SzOs. Da :bii· se doib ila 
slabo kise:a ooo;pina, koja je 'tl ovom ruucaju potrebna, puiferuje se otopirna sa 
e.cetatom. Treba paz.iiiti! .da se ne dodai iP11eivlilse Na2S:?Os, jer Ii Zin niaigm-je stvara:nju 
koiffiiPle.ksniiih &ol'i. Na 0ipisani na.cin moze se doika•ziatiD sadrfaj Zn porred svfih. ostalih 
elemenata os:im Co, Pd i Sn, .a1i ovi eletne.nti ne do:la•ze ikaio sastaiyni dfo podvodniih 
boja .. Zn o-d:red~ se z.a.ti:m kolorimehijsik:om tiitra.oij.om na vec op'Mn~ rnaicin. 
[Obrordeno prema Fairbe und Laok, 10 (1950) 435]. 
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Sintetska sredstva za pranje u tekstilnoj industriji 
SilrutetsIDi ,dete1r1gein1ti1 IlJO~maillille proizvodnje neu1t1r.<11lrrtl SU>, fo SU rn kaitiiicma1ktiilvni 
1Wi ani10,aik:tiv1111~, ~Iii ni.j·esu jonaktiMtl. Najob.iicn1ilj1" t~povi, koj1il se iJTO>Zvadaju na 
-veliko sliiCinri siu s~pulllilma, kojd: s u aJ11Ji-0niaiktiW11i. Veeinai sin1t1etsk iih deiteirgenruta laikse je 
topl~v,ai od sa;puna, a kaiko· n:e hidi!'O•~izwwj1u 'li' vodi, mno,go se :Lalk.Se ·i19pd1ru. 
Sve kapi:larno~,aktivne tvair.i, medu kojei spadaj1U til sa1pun1i:, imaju ·u; moleilmli kom-
binti:r·ane poliume :i nepoJarne &kUJp]ne. Re1aitilvna 1rav111otefa jednih i1 dmgih s kupiina 
<odreduj1e s tli!Paind J.ru1p1idaTne a:ktivnlOsti nekog spoja. Kako miste duelina> liamca n:ep-0-
lamnog w; hu1dmka1t bonis1k.o1g raditka>la, smanjuje se top1ivost spojru u vcodi. Pozeljno je, 
da sreds t<Va, ,koja treba da siLufo ka,o ,detergenit!i-, ima.ju nepolaimi ldfo, s re1aitiivno 
v,i~ o kom m0Jekula1rnom teZ-ino1m, dok siu boljiru '011a siredstvai, koja treba ·da .sluze kao 
j,znazita 'kva1sila (sredstva za kvalfonjie), ka·d nepolfrrn i ,di:o .:/rna re'laHVlllJo l11Jisku imoie-
kul a r rnu tezfou. 
Svojistva pjenjenj.a s toj.e .u i1zra1Vnom o doo,su .s 1top1iivo1scu i po1Vrsin1S1k-0m -01r,i1jen-
tac]jom. Aiko j.e nekii1 1p ro1d1ukt iprdalw topilv 1lin piiiev~se t qpilV, nece d aitii olbliiLnu pj.enu . 
U •p1rav1i1Lu kaip,ilaraktivm1~ ,p.rodukti tipa sredstva za p1ranj e (detengenN) •daju bo.Jjiu 
pj,einu, nei_go ilzraeiit t tip~:wu: kvasifa. 
Silntets1k1i ka1pjffiaTaiktiV!llli p w d1ukti ,p.o:cHjeljeni su na 1sedam k1a1sa" U ta1b'.lici ,k:i01j11. 
sc nafazcr· u orig1i,nat1nom .C:lan:ku 1prikazane siu 1sve klase s t~''.IC11Jim trg01va1c.kim imerniima, 
te sru1 ·detaljno -0pLs1ana posebnOI svojstva; i wpotreb.a. s vake od -01V·ih · sedam k1a,sa : 
1. a1lkil-air'ill 1suJfon,at1D; 2. alkil sulfonati ; 3. alkil .~fo1ti! 1 ; 4, sulfori:rami mono1glliceiridii:; 
5. su!l:fuiri1ranj< i• ,gu:Jfontilraini a·m'.dt; 6. n e jo:nska s1redstv,a; 7, :katiorna.ktiivna sredst'Ya" 
(Ray,on ain1d Sy1nthetiiic Textdes' , 30, (1949) No. 11, p. 81; N o. 12, ·P· 90) 
M. ?.ERDIK 
Pranje vune pomoeu sintetskih sredstava za pranje (detergenata) 
Mo1guenost upo-trebe siln<tetskih deter,genata za iprnnje .s~r·ove viune rpohud~J.o je 
znatan i'n:teres, od ka1da su 01rna uvedenai ru prwksu, Cijena .sapuna je za posljednje· 
d w j•e godine Jako p:o1r!l!Sfo, fakio da je danais saJp'lln 1skup:lj1n od sinteitskuh sreds.tava: za 
pranje. 
Prije nego. 1se ra:zmot:l'.i• 1S<1imo p1tamje p 1ranja ·silrove vune, bili: ce z.anJiimliivo p.re-
gJedati ras:poiozive tipove si1ntetskiiih detcl'lgena:ta, Danais rpos toj 'e 1tri g!a1Vna t~pa 
a) selmndar% a1kiDlm( sulfatii~ na1 pr. t~p Teepo1l ; b) lai1ka1ri~ sul fonf<llti1 nai p.r . tip Santo-
m e11se; c) lmnidenza·ti 1ail1kiiMein1nleti1lenoksida,, na .p·r. 1tnp LiiSiS:alpo1l N; rprva .dva t'ip.a su 
21n[oaktJivn.a, do k treci nije j-0na1kti1v,an. T iipo,vi a) i c) 1se najlv,i·se 1upotreblja>va'Ju Ul 
Eng'leskaj, a tilp b) u USA · 
P1ranje! si1roiye vu.ne veoma, je ,k.01rnpJ1nc1lran :problem, V.rst~ neCistO'ca) 1(V'UJ1Jiina mast, 
znoj, vegem1hiilne tva.d, .bla:to' i t. d,) v e101ma 1sc mijenJa;j1u u si1rok,iJm 1grani1ca:ma, 1a: ·d:aJjnje 
po.te5koee predst.avlja: pr!Lsutnoist vapn.a. 
P.ri: iprainju ,siirove v tme po moo u .s1intetskih s:red.sta'Va inajivaizrn~N faiktori :su ovi: 
.a) od .biitne v1aen1osH je j,sprarvna konce.11Jtracija elektrolita ui /ku,pelj~; b) zbo1g ~ 
vece ekonomicnosti treba da 'U gkwn1m ka.dama b:ude U' JcupeJJi Sl~Obodne sode; 
ie) u kaida1IOOJ monru ibaltli detei11ge nil: is!p'ravno \.lipotrnbljem i ova raspodje1a mora .se 
stiaffirno odrforvaH; d) 'dodatta1k so1de i deter:genat.a u !kill.Ide mom hiti Uipmvo d iov·oljan, 
da se za v.nijeme pranja koncentracdlja n e mijen}a 1i ;·e) temperatur<l! kupelj~ mora bEti 
,<:l'ovcoJjno v'is01ka, 
Obzirroim n.::1 tockui a) defdm i:t1i:v1110 je ustanovlieno, da dndta:taik ielektroliita (ria pr. 
·solri) btiJ.o kojemu deter,gentu snizuje nji,hov u s posobnost l()ldstranjenja masti s vune. T o 
je pitanje ·01s0ibito 1m:~ra.Oeno, te) je dalje diskut'.irana funkcij.a sode u kupel'j1i za pranje 
i napokoin su ·<lane 1denilnii1twne pre,p-01ruike za1 :raid u pogonu. 
Na kra,ju je r.aspmivljeno ipi.tanje otpadrie vode, bu.duiCi da 1se zbog v,i:se .sta1bil • 
nosti sintetski'h detergenata oihraicLba o tpadne vode mol1al iponesto modiiJFicirati. 
(J. Soc. D yers & Golowrli\51ts, 66 1950) 10':1.). 
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Brza analiticka metoda za odredivanje kemijskih promjena u pamuku i pamucnim 
proizvodima 
Promjene (<>Steeenjai), ~oje naistaj1u na p®muk:u p,11igodom raizH&!iih operac'~jia,. 
dugoig 1uskla.di:.Stenja, ik'\llha1nJa, ibijeljenja, me11cer.~:z:a.cije, bQjenja i ,aipreture, mogu bit!i 
1atentine ruuravi. Takve ktiteintne piromjene ne m01gu se ustainoviti putem mjereinja 
pa;da IOvl1St01~e, VeC SaiID01 mje11enjem v;iJS\kozit:eta 01:Joipiine fPdlllllUk.a U 1kuoks1amu (tlITilOIDIL_ 
jaena otoip<ma ba.krenog oki~Dda). Medutlim ta je meto~ ldugotrajna, ,kompHdooin.a i 
zahtli!jev;ai ~ ~aira1ruru, IPllJ stog'a nije 'P'r-i1kfadnt1; za manje laiboir.aitlo1cije. Nlova 1meto·da 
moiZe u vednii siliuicaijev.a ot<k,riit:i llllte.nJtna .oJStecemJje. nia IP'arrnJUlfoom m111terilja!lu, ai prednost 
joj je, da se materli:jiail, koj1i ISie d51P·irujc, ne mora u1SJil1md1ti, t .e se ITTJaikmaidno' na njerruu 
mogu iistiraizi<tii JIQlkailna ostecenj10J i d11uge 1pd:j'ruve. ,P.rtlJn1Cliip meto.de sais1:Jo1jlii se ui tome, dla 
se ma121gradena ceLuloza otaipai u oto(p·iinii •ooitrliijeva cirulmlta uz do.daiooik ikia1rib.aim1ide. u 
mruogo v.eoojl mjem, nego osteeena ceLuloiZao. Tako ruow p.aJ111Jueni mateirli!j~ g1ubi Qhrnid-
bom Ill tailcvoj 101tQpittiJi 1-20/o na ,tf>Zimlii, .d:dk: aij)ireiti~ane iii boja1dtlsaine tikainine, koje su 
!Prosle noriirulllinlu 1obraidibiu~ ,gulbe najrv:ilSe 4,50/o. !P.remai tome, aiko nek~ maiterliij.al pri 
oibradibii ru otloptiinID naitr~jevai cinJka;ta 1i1Zig1uM viiSe od 4,50/o t eiline, zll1Jlllk je, da j1e kemijsikii 
ooteeen. 
Analiticki postupak. Matlilcna: otoipii!rua pr.iipravljia. se taiko, da ,se u 9 dii1jdov1a1 ZmO d o.da 
20 <li~je1ova. vode, dobl"o ;piromijeS&, z.aitii:m 1doda 20 dij.elova N.aOH i1 mije8a tako 
dugo, do1k se jedna kap simjese ne ota1pa bils.t·m ru IVodi. Za1tiim .se ohladi 1i doda: 
31 °dio vo<le. Taikva dvostruko jaikru lotlCJiPima je strubilll1'ija aid i:az.rijedene, iJ 1\z nje se 
ne ,iz1oouj1u kirrlist.aL) .CiimJk:ata. Urora1k od oko 5 g 'Paimueno.g mater~jaila dob.ro c o pere. 
osil1obod:ii skirobn e i ·dr:wge aipreture, sui.51 1i v';a;gne. U 40 ml matijcne ot()fp·ITT,e do da: se 
50 ml hLrudne v·ode, p01mi1jie8a i uronil uwiraik: u otqpiiTIIU, .te se nekoLiko minuta 1dobro 
prervrce ,i ,gnjoo) pomo6u 1giumenog 1cep1a llilltaikn1U1tqg na sta1klerui staip1i6. Zadm se· 
doda 10 g ka.l"brumiida i 1ruasta1v·i ,gnjeciti par mi:ruuta: Temperatura oto1p1me pa1dne od 
sobne na 17° C, ,pa tireba pni 'SV.a1kom od1rediiivainju odirfawvti; istu temiperaitunu , buduci 
da je 1'opivost, ce'lu:lo!ze niia p11) 1snlbzenoj te:IlJ/Peratrnni. Te.koci.na. .se odliijc kroz 
Goochov-·Loncic (-bez a.121bestnio1g iuloslm), rnzor·a:k u loru0ii6u ,gnjeci, da se odstrnn'I sto 
Vise teJrucillle, 1ilzyaidJi 1ifz non.cica j p01Il0Vl11Q podvPgne 1iS1:0j ohna1dbi U 'SVjefoj OtOp,'111u. 
kaio 'ii !Illa [pOIOOtku. Kia1d se cia;uig>11 'tekuruna1 01diliJa., 1\JJZI01ralk se 1oibr-ai~ u mz.nijeden.:::1m 
amonija(!ru (5 ml. konc. 1aJmO!l!Dj1aik:a 1i 20 m1'. vo·de), t ekuc:ina o dlije, zatim ipere u. 
50 ml vmuce vode {70-90° C), o bmdi &a 50 ml· vrele 50/o-ne .otop:~ne octene kbseHne, te 
111Ja1p01kon ,s vrelom vodom. Te operaciije su vaizne, da ,se po~puno odstra111i .aiJnaki. 
Op1r.aini s e UJWraik su8i1 J va1gne. Gwhrtak na te·zini, kodg,Jran s 1,50/o i(tlo je teZiiinia , 
Jroju neol§te6en:i 1p·8ffilllk giub i \pri Olbrndbi) pred.struvJja g'ubifak Ostecene ·CeluJoze 
uzorka 
Isti~ . ,aiutor ,~zra.dio je a1na1Qg111u .metodu za odred1i'vanje saidrfoja viskoze u 
smjesi is pamuJkom; za to odrea·ivainjie otop1ina namjicsto ka:rba.imida. sa·drzi 100/o amo-
n:ijevQg .ro<lanida, .koji~ 1manje potpomaiZe otaipanje p.amukiaJ, ne1go kai11baim]d. 
Ove 1Se otopi.ne lin aice UiJ>Ot:re.bljav,aiju u lijndiust11ijskom mjeri1Lu za. dob~vanje 
.oropLnal ceLw!IO~e, koje s lm.e za pe1'1Th0.inentne aprerure ;p,a:mutnih tloon1ma 1 druge svrhe. 
{O. Heim, Am. Dyestuff Rep., 39 (1950) No. 13). 
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